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CC~·1}•TIJNICATIO:N FRm': THE CO::.-!HSSIOl:I TO THE COTn~CIL 
concerning the final estimates for the 1980/1981 wine-grolri.x;g ;rear 
Pursuant to .Article 5(3) of ~egulation (EEC) No 337/79, "for ea.c;:h wine-gro·w·ing 
year, the Commission shall provide the Council with final estimates of Community 
resources and. uses in the preceding wim-gr~wing year". 
'l'he final estimates for the 1980/81 wine-growing year are annexed to this commUnication. 
Compared with the 1979/80 estimates, it can be seen that : 
- overall production decreased by about 18.5 million hl; 
-net exports increased by about 1.3 million hl; 
- processing increased by about 3.4 million hl; q~tities distilled in accordance 
with Regulation (EEC) No 337/79 increased by about 4.7 million hl; 
-direct human consumption decreased by abo~t 1.8 million hl; 
- stocks at the end of the wine-growi!lg year decreased by about 2.8 million hl; 
- per capita consumption decreased by 0.8 litres. 
The·Communict,y harvest of 163.866.000 hl in the autumn o£.1980 was 244 000 hl less. 
than total domestic uses. 
Total domestic uses, including quantities distilled pursuant to Regulation 
(EEC) No 337/79, rose by about 1.,5 million hl. 
Excluding the quantities affected by the distillation measures, total domestic 
uses dropped by 3.1 million hl, of ·which 1.8 million hl were a.coounted for by 
the drop in direct human consumptlon. 
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1. Total procluoUOD . 4.an 69.984 
2. l'lirt of procluotiOJl use4 for the J.11.'811U&'U.GD 5. 386 
3. 
of srape ;j1d.oe 
Pl'ocluati'DD used for Wine-lllllldD,t 4.;867 69.598 
4. swoics at the begiiiJiir.g of the wirle-powi»& 13.379 44.782 
'lata 6.356. 31.405 
- bell 117 grovere 
- bell 'b7 'the tra4e 7.023 13.287 
5· Availabilities at _the \>~miq of the 'lliDe 18.246 114.380 
'lata (3 + 4) . 9.954 8.917 6. Imporla 
- l'Dtra mR 10 7.974 8,;008 
- Enft.mR 10 1.980 909 
1· Total aveil.a'bilitiea (5 + 6) 28.200 123.207 
a.· Total doraeatio uses 15.8'70 70.288 
- iireot 1luman-~iOJl 15.227 49oi)30 
- prooesaiD,r .~3 19.748 
- of wbiob tisti,lliq 536 19.472 
- of wbiob Wille epi.ri te of registered 
-
7.152 d.eaigae.UOD of or.l.stn 
.. 
• of wbiob pur&UIUlt. to JleBula'U.OD (EI!Xi) 
'36 8.660 D0 337/.79 . .. . . .. . · 
- of wbiob ot.bere ! 500 J 3.660 
- Vi.Depr •illalci.q 107 276 
- pro4uotioD lo8888 
-
348 
- trad.e loaeea 
-
262 
9- J!lr;porta 2.014 8.791 
- l'Dtra mR 10 1.134 5.854 
- Elctra lilR 10 880 2.937 
10. Stooks at the end of the wine-growi.Jlg ;year 10~316 44.218 
- held by .;rowers 3.940 31.627 
- held 'b7 the trade 6.376 12.591 
11. Changes in stooks (10- 4) -3.063 - 564 
12. Degree of self-sufficiencr (3 1 8)12) 30,7 112,9 
1). Annual per capita consumPtion (litres) 24,.7 92,7 
1 The fi~es for the United Kin&dom are provisional 
2 :;;";tcluding quanti ties tistilled Ullller iilte't!V'ention measures 
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Final estimates 0 F 
Total production 8.662 84.105 
Stocks at begi~~ing of year 13 .. 784 37.025 
Stocks at end of year 13.379 44.782 
Changes in stocks - 405 + 7.757 
Imports 8.982 
- Intra EoR 10 • 0 
. 
- Ex:tra EUR 10 - 0 .. 
Exports .1. 723 
- Intra EOR 1 0 • .
- Extra EUR 10 • .. 
Domestic uses 16 .. 326 
Processing 631 
- of which distilling 519 
- of which pursuant to Regu.-
lation (Em) N° 337/79 9 
Production losses - ....... 
Trade losses ... 
Direct human consumption 15.695 
Populati.on ( '000) 61.439 
Annual per capita consumption 25,5 
h; t-res) 
--- - -- -- -- -
Sources : EUROSTAT ,, 
ID Commission, DG IV 'Agriculture 
* = estimate 
-=nil 
= figure unavailable 
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Wine stooks · ('000 hl) 
EUR 10 
Stooks at beginning ·Stooks at end 
of year (1.9.1980) of year (1.9.1981) 
Held Held b~ Held Held 
Total by the Total by .by the 
grower1 trade !growers trade 
) Total wine (b+o+d.) 94.087 57.636 36.451 91.243 55.615 35.628 
- red and rose Wine '56.913 37.545 19.368 57.553 38.448 19.·.105 
·- 1mi te ·wine 37.~74 20.091 17.083 33.690 17.167 16.523 
. 
I Table wine· 51 .. 276 33 .. 688 17.588 53.214 34.857 18.357 
- red and ros~ wine 36.900 25.375 11.525 38.556 26.865 11ll691 
- white wine 14 .. 376 8.313' 6.063 14.658 7.992 6.666 
. 
.. 
;> Quality lrines psr 37.858 23.887 13.971. 33.453 20.680 12.773 
- red and rose wine 18.861 12.164 6.697 17.936 11 .. 567 6.369 
- white 1rine 18.997 11.723 7.274 15.517 9.113 6.o404 
Other wine 4.953 61 4.892 4~576 78 4.498 
- red and rose Wine 1.152 6 1.146 1.061 16 1.045 
-white wine 3 .. 801 55 3.746 3 .. 515 62 3.453 
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Prod:uotion of table wine, quality ltine psr and other l'dne 
in the 9ommuni ty 
• 
' 
... 
~~.-·· 
lUnc-gr01·ring year 
Total 1vine Table wine Quality wine psr 
Red Red Red 
}!ember State Total and Uhite Total and vlb.i te Total and 'ftfui te Total 
rose rose rose 
-
Federal Republi~ 4.867 698 4.169 144 18 126 4.723 680 4.043 
-
of Gei·many 
France 69.598 52.314 17.284, 46.946 42.187 4.759 14.819 9.732 5.087 7.833 
-
Italy 83 .. 950 44.690 39.260 72.941 38.708 34.233 8.984 5 ... 266 3 .. 718 2.025 
Netherlands 
- -
... 
- - - - - - -
. 
Belgium 4 1 3" 4 , . 1 3 
- - - -
·Luxembourg 50 - 50 2 - 2 48 - 48 -
United Kingdom 2 - 2 . 2 - 2 - - -- -
Ireland - - - - - - - ... - -
Denmark - - - - - - - - - • ... 
Greece 5.395 1.920 3.475 4.984 1.750 3.234 243 100 143 168 
. 
EUR 10 163.866 99.623 64.243 125.023 82.664 42.359 28.817 15.778 13.039 10.026 
- --
Source : EOROSTA'l1 
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